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Comerciantes....
1ndustnales....
Les interesa saber a Vd es., que
nuestra publicidad con stituye un es-
caparate permanente de muestras.
cuyas características diariamente co-
nocen infinidad de ho gar es, impre-
s ionando profundamente esta mara-
. víllosa forma de divulgación.
Sin duda alguna, es el anuncio
más económico por su eficacia.
Pida detalles al concesionario ex-
clusivo .
M. GARelA HALAGUER
SIln Vicente, 3. 1.0 CASTElLÚN
•
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Lo que se sabe de la Atmósfera a la
altura de la Capa de I-I eaviside
Todo el mundo ha leído con un in-
terés apasionado la magnifica proeza
del profesor Píccard , de Bruse las.
quien con su compañero el Dr. Kipper ,
ha subido a 16.000 metros, en globo
esfér ico . para hacer .observacíones
cie ntíficas en la alta atmósfera. Esta
ascensión. que hubiera podido ser
tr ágica, ha acabado bien. y por boca
del valeroso sabio se sabe que la co-
secha ha sido abundante. Si no hu-
bi ese tenido la preocupacióu de lle-
varse el doble de la cantidad prevista
de oxígeno. la navecilla laboratorio
(esfera de aluminio cerrada herméti-
camente), solo hubiera bajado al sue-
lo dos cadáveres.
¿Cuáles son, pues, esos experi-
mentos que Diccard quería hacer en
la «estratosfera»?
No se trata ciertamente de medir la
presión barométrica ni la temperatura.
pues ambas se conocen por el cál-
culo.
Dero lo que no se conoce. es la
composición del aire a aquella altura;
su grado de ozono y de otros gases.
es decir. sobre todo su grado de ioni-
zación. Este conocimiento es indis-
pensable para aclarar un problema
qu e sobrepasa hace tiempo la curio-
s idad de los sabios: el de lo s rayos
có smicos.
En 1903. Rutherford y Mac Lennan
descubrieron que la descarga de un
electroscopio podía ser muy retarda-
da cuando se le encerraba en una
caja de plomo de paredes gruesas.
Había. pues. una radiación extern a.
análoga a los rayos X. que descar-
gaba los cuerpos electrizados. Más
tarde. se vió que esta radiación es
capaz de atravesar un espesor de -5
metros de plomo o 54 metros de
agua. y que así es la más potente de
todas las conocidas.
Observaciones hechas en globo.
en Suiza y en Alemania, demostraron
que su intensidad aumenta con la al-
tura. Esto es debido. según toda pro-
babilidad. a la decreciente absorción
de la atmósfera. Dero los resultados
de las medidas no eran muy concor-
dan tes,
Millikan y Bowdyen , en los Esta-
dos Unidos. lanzaron globos-sondas
hasta 15.500 metros y observaron
que la intensidad de la radiación solo
era la cuarta parte de lo que hubiera
debido ser si hubiese tenido un ori-
gen extraterrestre. Algunos pensaron
entonces que procedía de polvos
radioactivos esparcidos en la alta
atmósfera.
Fué para salir de esta incertidum-
bre que Millikan emprendió. en lo s
lagos profundos de las dos Américas .
esa hermosa serie de experimentos
que demostraron que la radiación
desconocida tenía un poder de pene-
tración mucho mayor que los rayos
gamma. los más duros del radio .
Dar medio de medidas diferenciales .
Millikan y sus colaboradores recono-
cieron que se trataba de una radia -
ción electromagnética que formaba
un espectro. cuya longitud media de
onda era 1.000 veces más pequeña
que la de los rayos X.
Según la ecuación de Einstein, esta
rad iación corresponde a un pot encial
generador de 35 millone de voltios.
- - - --- - - - - - - - - - - - - - - _._ .- _.
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La Agencia de «LA MODA PRACTICA)
se ha tra sladado de la cal le Alcalde I
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Fa TANERIA - CALEFACCIÓ - VE TILACIÓN
TERMO-SIFONES-SECADEROS INDUSTRIALES
INSTALACIO ES SANITARIAS - QUEMADORES
DE ACEITES · PESADOS
Y TODO LO CONCERNIENTE AL RAMO DE FONTANERIA y CALEFACCION
I I ClOO I li t coo j I
ESPECIALIDAD EN EL MONTAJE DE INSTALACIONES
SAN ITA RIAS A BASE DE TUBERIAS DE HIERRO E
INSTALACIONES DE CALEFACCION PARCIAL
DE CIRCULACION NATURAL y ACELER ADAS
I a: cee :ll ,
Ramón Lull, 1 3 T eléfono 263-R
CA f T E L L 0 1\l,
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Esta cifra enorme rebasa la que po-
día resultar, ya sea de la caída de
elect rones hasta el núcleo en el inte-
r ior del átom o. ya de la condensación
de cuatro átomos de hidrógeno en un
áto mo de helio.
Según el gran físico americano. se
tra taría de una liberación de energía
debida a una construcción y no a una
des trucción atómica. Los rayos cós -
micos ser ían el signo de la reconstitu-
ció n de la materia en las lejanas ne-
bulosas .
Esta hipótesis ha sido confirmada
por recientes experimentos de Mill i-
kan hechos con electroscopios mucho
más sensibles. Sin embargo. no ha
sido admitida por la Escuela alemana
que se apoya también sobre experi-
mentos de precisión. Midiendo la ab-
sorción de los rayos cósmicos por
medio de pantallas metálicas. Kohl-
horsrer y borne han hallado radiacio-
nes secundarias que desmentirían su
naturaleza ondulatoria. Consistirían
en corpúsculos materiales de gran
velocidad. qu izá protones. o consti-
tuyentes de los núcleos atómicos.
Los físi cos están. pues. divididos
en la hora actual entre estas dos
hipótesis y se esperan nuev os hechos
para poder pronunciarse definitiva-
mente . Hacernos votos por que los
resultados obtenidos por Piccard
contribuyan a dar la clave de ese
misterioso fenómeno, que Ieans con-
sidera como <el más importante del
universo •.
C A V ;\ LL Eh.l /\ l:.clJSTI(~ l-\ l 1J\
Ópera en un acto y dos cuadros, de Pietro Mascagni
Esta celebrada ópera . que tan bue-
nos ra tos ha proporcionado a los afi -
ci onados a la buena música. fué es-
trenada con clamoros o éxi to en el
Teatro Constanzi de Roma en el año
1890.
Durante mucho tiempo Cavallería
Rusticana y la ópera de Leoncavallo
e Payasos " . constituyeron no solo en
Italia. sino en muchas partes del
mundo. uno de los carteles más su-
gestivos . que pudieran ofrecerse al
público .
El argumento de la obra de Mas-
cagni es el siguiente:
La acción se desarrolla en una al-
dea siciliana. en la cual reina la ale-
gría con motivo de celebrarse la Pas-
cua de Resurrección. más hay algui en
que encierra en su pecho la angust ia
de los celos y de la duda: es San-
tuzza , de cuyo novio (Turiddu) se
murmura que ha dejado seducirse por
las coqueterías de Lola, esposa de
A!fio . el carretero . Turiddu simula
una ausencia del pueblo . más parece
ser que alguien le ha visto ro ndando
la casa de Lola .
Santuzza tiene ocasión de encon-
rrarse él solas con Turlddu, y lamen-
tánd ose de su desví o. le recrimina su
conducta poco leal. En este momento
aparece Lola, qui en al salir de la
Igle sia. pasa por delante de Santuzza
y Turiddu , mira provocativamente a
éste y leal role una flor, después de ha-
berla besado. Turiddu quiere irse tras
de la coqueta y al pretender Sanruzza
evitarlo. llega a maltratarla de pala-
bra y obra . Al verse así ofendida y
humillada, Santuzza, en un arrebato
de despecho cuenta todo lo que sabe
a Alfio; éste promete vengarse de los
traidores y entonces se da cuenta
Santuzza del mal que ha hecho.
Al salir de la Iglesia. los hombres
celebran la fiesta de la Pascua reuni-
dos ante la puerta de la casa de Tu -
riddu, quien bebe más de lo conve-
niente; entonces convida a Alflo ,
quien rechaza la oferta y le provoca ,
llegando a las manos y saliendo
desafiados. Antes de marcharse. Tu-
riddu pide la bendición de su mad re,
dejándola llena de confusión y de in-
quietud. De pronto hay un gran revue-
lo en la plaza al escuchar el grito de
una mu jer «han matado a Turiddus




PAQUETERÍA, MERCERÍA , GÉNEROS
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La mejor maquina del mundo
NUEVO MODELO 6 - ABONOS LIMPIEZA Y REPARACIONES
Compañía . Gu·llermo Trúniger S . A .
En Castellón: M. ROS - Hotel Oriente - Tel. 426
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RADIO CASTELLÓN
Do mingo, 1.0 de Septiembre
8'30.- Apertura de la Estació n.·-«LA VOZ.
Diario hablado de Radio Castellón
Información local, nacion al y extran-
jera .
9' llO-Cierre de la Estación .
S O BRE MES A .
13'30.- EMISIO N DEL RADIOYENTE.-
(Este programa esta rá formado por
los discos solicitados por los señores
Socios de Radio Castellón.
14'00.- Cartelera de Espect áculos.e- Far,
macias de turno abiertas al público
en fa Capital.
14'lO.- Continuación del programa del
Radioyente.
1S'OO.- Cierre de la Estació n.
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Estación.
21' lO.- Pan y Toros (Pasodoble), Berbieri.
- Nena, nenila (Canción), Font de
Anta.-Rigoletto (Fragmento), Verdi.
-Cavallena rusticana (Fragmentos),
Mascagni.-Ave Maria, S chubert>-
Rapsodia húngara número 6, Listz.-
Aida (Selección), Verdi.
23'OO.-Cierre de la Estación.
1500 Ki lociclos - 200 metros
Lune s, 2 de Septiembre
Hoy, como lunes, no se radiará - LA
VOZ", diario hablado de Radio
Castellén.
SOBREM ES A
13'30.-Apertura de la Estación.-La Gi-
ralda (Pasodoble), l uarranz.- Paya-
sos (Serenata de Arlequín), Leones-
va/lo.-Manón (El sueño), Messen et.
Trío en "re. menor, Mende/sohn .
14'OO.-Cartelera de Espectácul os.
14'1O.-EI trust de los tenorios (Jota), Se-
rrano .-I purilani (Fragmento), Belli-
ni .-Goyescas (Intermedio), Grana-
dos.-Adagio, Bach.
1S'OO.-Cierre de la Estación.
N O CHE
21'00 - Apertura de la Estación.
21'10.- Cotización oficial de moneda faci-
litad a por el Banco de Castellón.
21'lS.-Crónica deportiva por el redacto r
de Radio Castellón.
21'30 - E L A M A (Selección),
Guerrero.-Barajas (Pasodoble), Es-
quembre.- Donde crecen los junqui-
llos (Fax" Arche r,
22'4S.-Noticias de prensa de última hora
con ínformación mundial, desde Ma-
drid, por servicio directo a Ra dio
Castellón.
23'lS .-Cierre de la Estación.
Oeñora... o uscrihiéndose a la
revista 8a CJt!oda eprácfica, ves-
tirá cómoda y elegante.
!Aencill: Slln Vicente, 3, 1.0 ··Cllstellón
CASA MOLIN R
Receptores Radi o WILCOX-GAY, WON DER, COLUMBIA, ZENI TH
LA VOZ DE SU AMO, WEST INGHOUSE, ANGELUS y FAD A
Ven tas al contado, grandes descuentos
y a plazos desde 20 pesetas al mes
CASA MOLINER
. ." GONZÁLEZ CHERMÁ, 69 CA ST E L L O N :... :
l:::~ :::.::~
Pi YMa rga ll, 33




He rre ro, 31 - 33 Te lé fo no 363
ESMALTES, AMPLlAC ION ES,
FOTOG RAFíA ARTíSTICA, REPRO-
DUCCIONES, MI NIATURAS, ETC.
'f.::: ········..··· · · ···· ·~::·i
1111••••• •S'I••li••
G. COLON NAVARUO




: Todos.s us pedido s entrégu e los :
por co nducto de
" RECADERO MESSEGUER"
SERVICIO DIARIO
CASTELLON: PlazaSllIo Cámara, 4 • Teléfono 3
BARCELONA: Pablo Iglesias, 51 - Teléfono 12.526
VALL OE uxO
San José, 24 - Teléf. 30
CONSULTE TARifAS PARA GRANDES CARGAS
:.: : ~
');~ :1
(:,Fábrica de Anisados y Licores :::.:)
¡ MIGUEL VIDAL I
Licores especia les para bodas :: Jarabes de Frutas Naturales
Horchatas de ~ i1 ni c! ni1Ri1nlA Elaboración especial
Chufa y Almendra . H U H H de ~s la casa
j...': Despacho y venta al detall -- P. A UD Oimeno, núm. 2 . Telélon 615 :". ¡
~:,..:: ~ '::~
RADIO CA5TELLO
Martes , 3 de Septiembre
A
S'30.-Apertu ra de la Estací ón- vl.A VOZ-
Diario hab lado de Radio Castellón,
Información local, nacional y extran-
jera.
9'OO.-Cierre de la Esta ción.
SO BRE ME S A
t3'30.-Apertura de la Estación « El fallero
(Pasodoble), Serrano.- Esta noche
me emborra cho {Tango), Disc épo
- El barbero de Sevit la'(Fregmento),
R-ossini. -cilTmen (Seguidilla), Bizet.
-Ca~men (Habanera), Bizet,
14'OO.- Cartelera de Espectáculos.
14'lO.- Cavallería ligera , Suppé.- Carmen
(Ballet), Bizet,
15'OO. - Cierre de la Estación.
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'10.-Cotización oficial de moneda, Iaci-
litada por el Banco de Castell ón.
21'3o.-S I N F O N IA INCO PLETA
Sc hubert, - Viva Valencia (Pasod o-
ble), Penella. - Añorando (Tonada),
Yeige :- Constantinopla (Fox), Cerl-
ton.-Tannhauser (Fragmento), Wag-
ner .-EI trovador (Fragmento), Verdi.
Emisión hablada RI5LER.
22'45.- Noticias de prensa de 'última hora
con información mundial , desde Ma-
drid, por servicio directo a Radio
Castellón.
23'15.-Cierre de la Estación.
1500 Kilociclos - 200 metro s
Miércoles, 4 de Septiembre
S'30."- Apertura de la Estaci ón-vl.A VOZ~
Diario hablado de Radio Castellón.
Información local, nacional y extran-
jera.
9'OO.-Cierre de la Estación .
SOBR RMESA
13'30.-Aperlura de la Estación.>- Belmon-
te (Pasodoble), Sá nchez Gim énex>-
Juan Caba llero (Romanza), Vela.-
Ballet egipcio, Luigini.- La Revolto-
sa (Dúo>, Chepi.
14'OO.-Cartelera de Espectáculos.
14' lO.-EI barbero de Sevilla (Fra gmentos),
Rossini -Marina (Salida de Jorge),
Arrieta.- Violetas imperia les (Frag-
mentos), Guerrero.-Car men (Selec-
ción), Bize t.
15'00.-Cierre de la Estación.
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'IO.-Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castell ón.
21'15-EMISIÓ~ DEL RADIOYENTE.
(Este programa estará formado por
los discos que hayan sido solicitados
por los Sres. Socios protectores de
Radio Castellón .
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castellón,
23'15.-Cierre de la Estación.
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CeDlento8 PER S lO Comprad uebles
Fábrica: Avenida Beni casim '1 CA USA L ES
Teléfono 188 I
Almacén y Despachos I r Especialidad en I
Ronda Magdalena. 46 Muebles de Lu)·o "IV 1
Teléfono 447 J
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RADIO CA8TELLÓN
Jueves, 5 de Septiembre
1500 Kilociclos - 200 metro s
Viern es, 6 de Septiembre
MA Ñ A N A
MA A NA
g'30.- Apu lura de la Est ación.-«LA VOZ.
Diario hablado de Radio Castellón.
Información local , nacional y extran-
jera.
9'00. - Cierre de la Estación.
SO BR E ME S A
13'30.- Apertura de la Estación .
SEL ECCIÓN de los mejor es ta ngos
y canciones de los grandes est ilistas
IMPERIO ARGENTINA, lrus-
re , Fug azot y Dernare, y Sp aventa .
14'OO.-Cartelera de Espectáculos .
14'10 - Justicia ba turra (Canción), X ·- Rio·
Rita (Fragmento), X. - Su ite marine-
resca , Amadei.-La picarona (Fr ag-
mento), Alonso . - Malagueñas, por
Marchena.
15'00. - Cierre de la Estación .
N O C H E
21'oo.- Apertura de la Es tación.
21' 1O.- Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castell ón.
22'OO.- Retransmisión del Concierto de la
Banda muni cipal, en el Parque de Ri-
balta.
22'45.-Noticias de pren sa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castelló n.
23'15.- Cierre de la Estación.
E l anuncio en este programa es el de
mayor eficacia. Pa ra detalles dirfjase al
con cesionario
.M. GARCIA BALAGUER
g'30.- Apertura de la Es tación. - . LA
VOZ., diario hablado de Radio
C aste Iló n. Información local, nacio-
nal y extranjera.
9'OO.- Cier re de la Es tación.
SOBREMESA
13'30.-Apertura de la Esfación.-Pepita
Greus (Pasodobl e), P érez Choví-
La Calesera (Romanza), Alonso.-
Serenata de Mefistófeles, Berlioz>-
Las de Villadiego (Pa sacalle), Alonso.
14'00 - Cartele ra de Espectáculos.
14'1O.-SELECCIÓN DE CA ' C lONES
por las más famos as tonadilleras de
tiempos pasados.
11)'00 -Cierre de la Estación .
N O CHE
21'OO. - Apertura de la Estación.
21'10.-Cotizació n oficia l de moneda, faci-
litad a por el Banco de Castellón.
21'15·- R I 00 L E T T O
(Selección), Verdi.
ZZ'45.-Noticias de pren sa de última hora
con información mundia l, desde Ma-
drid, en servicio directo a Radio
Castellón•
Castelló n 23'15.-Ci erre de la Estación.
r
MATErnALES·DE CON~DCCIÓN "il rr
FÁBRICA DB CAL Y MORTBRO
Jo;rc~b~il~;LAM~ntó No ro ni iI
Depósito del Supercemenlo "amAS" J j
CARRO DB TRANSPOIHBS Purga nte ideal
Calle Costa, S y 1 (Antes Maestrazgo)
CAST ELLON Teléfono 518
[b = [b=======:,,=~~~~
rtílS!I~~r6!.A6~OS
"il r¡Embutidos selectos "i
y económicos?
Unica en la provincia con arreolo a la ley
~'~R"~'~'~ ~,~.~ JBAÑOS DE LIMPIEZA PARA JREUMA Y PIEL
~erviel o de} mañana a8noehe = CASTELLON
[b [b
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C E N T R A LI Z A TODAS L A S MA R C A S
RADIOTELEFONíA, AISLANTES Y ELECTRICIDAD - - ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS
Recepci ón y Emisión, Const rucción, Tronsf orma· provincia de .PHILCO. Hilo y Cables · Apa ra tos
ción y Reparación , Instal ación y Entretenimiento de Med ida · Elevadores '1 óReductores .DICK.
de CIn s Son oros · Exclusiva poro Ca stelló n y su y . ALCER• • MICR FONOS
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RADIO CASTELLON
Sábado, 7 de Septiembre
A
'30 - Apertura de la Estación. - .LA
VOZ" Diario hablado de Radi o
Castelló n. Información local, nacio-
nal y extranjera .
9'00 - Cierre de la Esta ción.
SO BRE MES A
13'30.- Apertura de la Estación.-Linda
Lourinha (Marcha), Barro. - Bohe-
mios (Fragmento), Vives. - Los de
Aragón (Fragmentos), Serrano.-EI
Huésped del Sevillano (Romanza),
Guerrero.
14'00.- Cartelera de Espectáculos.
14' tO.- OteIJo (Fragmentos), Verdí.-Ale-
luya, Heendel>-Taranta, por el Cojo
Luque, x. -Jotas, por Felisa Galé, X.
1S'OO.- Cierre de la Estación.
0~ño'as...
CVestirán elegantes con modelos de
.Ea fMo da práctica. 9lgencia: cSan
CV;cente, 3 _ 1.0 - C:asfellón .
N O CHE
2t 'OO.-Apertura de la Estación.
21' tO.-Cotización oficial de moneda, fa-
cilitada por el Banco de Castellón .
2t' tS.- Audición variada y música de baile.
2Z'4S.- Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid , en servicio directo a Radio
Castellé n,
23'1S.-Cierre de la Estación.
1500 Kilociclo - 200 metros
Domingo 8 de Septi embre
MAÑANA
8'30.-Apertura de la Estaci ón.o l.A VOZ.
Diario hablado de Radio CastelIón.
Información local, nacional y extran-
jera.
9'OO.-Cierre de la Estación.
S O BRE MES A
13'30.-EMlSlÓN DEL RADIOYENTE.
(Este programa estará formado por
los discos que hayan sido solicitados
por los Sres. Socios de Radio Ca s-
te lló n. )
14'OO.-Cartelera de Espectáculos. Farma-
cias de turno abiertas al público en
la Capital.
14'10 -Continuación del programa del
Radioyente .
t5'OO.-Cierre de la Estación.
N O CHE
2t'00.-Apertura de la Estación .
2t'tO.-EI galo montés (Pasodoble), Pene-
I/a.-La leyenda del beso (Interme-
dio), S. y Vert.-Madame Buterflay
(Sinfonia), Pucciní.-Lohengrin (Ra-
conto), Wagner. - Danubio azul ,
Streuss. - Danza macabra, Seint-
Saens.-Valencia (Marcha), Padilla.
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CA5TELLON DE LA PLANA Teléfono 403
RADIO CASTELLO.
Lunes , 9 de Septiembre
Hoy como lunes no se radiará "LA
VOZ" Diario hablado de Radio
Cas tellé n.
SOBREMESA
13'30.·-Apertura de la Estación.-Ese es
el mío (Pasodoble), Oropese -Marí-
nada (Sardana), P érezMoya.--Adelfa
(Zambra), Quiroga. - Marta (Ca n-
ción), Simón -La Cumparsita (Tan-
go), Rodriguez .
14'00.- Cartelera de Espectáculos.
14'10.- Jotas navarras, X. -A las tres de
la madrugada (Vals), Robledo.- EI
pescador de perlas (Fragmento), Bi-
zet.- El dúo de la africana (Frag-
mento), Caballero- Emigrantes (Gra-
nadina), X.
15'OO.- Cierre de la Estación.
N O CHE
2I 'oo.-Apertura de la Estación.
Zl'10.-Cotízación oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castell ón.
21'15.-Crónica deportiva por el redactor
de Radio Castell ón.
21'30.- B O H E M lOS
(Selección), Vives .-EI saxofón hu-
mano (Pasodoble), Millán. - Mari-
Pepa (Canción) , Soriano.-Semira-
mide (Obertura), Ross ini.
2Z'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, por servicio directo a Radio
Castell ón.
23'15.-Cie rre de la Estación.
1500 Kilociclos - 200 metro s
Martes, 10 de Septiembre
MAÑ ANA
8'30.-Apertura de la Este cí ón- vl.AVOZ"
diario hablado de Radio Castellón,
información local, nacional y extra n-
jera .
9'00 -Cierre de la Estaci ón.
SO BR E MES A
13'30.-Apertura de la Estaci ón.v-El mon-
tañés (Pasodoble), Ribera.-La Cale-
sera (Romanza) , Alonso.- Lo cant
del valencia (Marcha), Sose»- Doña
Francisqulta (Fragmento), Vives .
14'oo.-Cartelera de Espectáculos.
14'10.-Los Gavilanes (Romanza). Guerre-
ro.-La Dolores (Jota), Brelón.-EI
pescador de perlas (Fragmento),
Bizet.
15'00.-Cierre de la Estación.
N O CHE
ZI'oo.-Apertura de la Estación.
21'10.-Cotízación oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castellón.
Zl'30·-V SINFONIA
Beelhoven.-Valencia (Marcha), Ps-
dilla.-Seguí, no te parés (Tango),
Zerrillo>« Los remeros del Volga
(Canción rusa).
2Z'45.-Noticias de prensa de última hora
con información mundial, desde Ma-
drid, en servicio directo a Ra dio
Castellón.
Z3'15.-Cierre de la Estación.
RADIO CA8 TELLÓN
Miércoles, 11 de Septiembre
1500 Kilociclos - 200 met ros
Jueves, 12 de Septiembre
M A Ñ A N A
M A ANA
8'30.-Apertura de la Estaci ón- xl.A VOZ.
Diario hablado de Radio Castell ón,
Información loca l, nacional y extran-
jera .
9'00.-Cierre de la Estación .
SOBREMESA
13'30 - Apertura de la Es tación.-Isidorin
(Paso doble), Escudero.-Cuando me
miran tus ojos (Vals), Aguílar.-El
gavilán (Tango), Ramuncho.-Alaba-
ma (Fox), Derry,
14'00.- Cartelera de Es pectáculos.
14' lO.-Marina (Frag mento), Arríeta. -
Ma rina (Dúo), Arríeta.- El Mesías,
Haendel. - La de l soto del Parral
(Romanza), Soutullo y Verlo
15'OO.- Cierre de la Es tació n.
N O C HE
2 t 'OO. - Apertura de la Estación.
21'tO.- Cotización oficia l de moneda, faci-
litad a por el Banco de Castell ón,
21't5.-EMIS IÓN DEL RADIO YENTE.
(Este programa est a rá forma do por
los discos qu e ha yan sido soli cita dos
po r los Sres. Socios protectores de
Ra dio Castell ón,
22'45.-Noticii\s de pren sa de última hora
con información mundial desde Ma-
drid , en servicio dire cto a Radio
Castell6n.
23't5.-Cierre de la Estaci ón.
8'30.-Apertura de la Estaci ón.v-Lá VOZ.
Diario habl ado de Radio Castell ón,
Información local, nacional y extran-
jera.
9'OO.-Cierre de la Estación.
SO BR E ME S A
t3'30 - Apertura de la Es tación.-Valencia
(Marcha), Padilla. - Manón (Frag-
men tos i, Puccini. - Amapola (Can-
ción), Lacalle.-Las Lloronas (F rag-
mentos), Alonso.
t4 'OO.- Car telera de Es pectáculos.
t4'1O.- Chiquill a (Canción), Mestres.- La
Wa lkyria (Fragmentos), Wagner.-
Marina (Fragmento), Arriete. - La
del soto del Parral (Dueto), Sou tnllo
y Vert.
15'00.-Ci erre de la Estación.
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Estación.
2t 'tO.-Cotización oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castell ón.
22'OO.-Retransmisión del Concierto de la
Banda Municipal en el Parque de
Ribalta.
22'45.-Noticia s de prensa de últ ima hora
con informació n mun dia l, desde Ma-
drid, en servicio Directo a Radio
Castellón.
23' t 5.- C ierre de la Estación.
RADIO CASTELLON
Vie rnes, 13 de Septeimbre
-M A Ñ A N A
8·30.- Apertura de la Estací ón- vLá VOZ.
Diario hablado de Radio Cas tellón.
Información local, nacional y extran-
jera.
9'oo.-Cierre de la Estación.
S O BRE ME S A
13'30.-Apertura de la Estación.- Si la
luna hablase (Marcha), Mesquita.-
Mireille (Obertura), Gounod . - El ca-
rrerilo (Tango), ZaÍno.-Ruiseñor, X .
14'00.- Cartel era de Espectáculos.
14'10.-Payasos (Prólogo), LeancavaJla.-
Peer Gynt (Suite), Grieg>«Polonesa
y Mazurka, Chapín.
15'00.- Cierre de la Estación.
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'IO.- Cotización oficial de moneda , faci-
litada por el Banco de Castell ón.
21'15.- B O H E M
(Selección), PucCÍnÍ.
22'45.- Noticias de prensa de última hora
con informació n mundial, desde Ma-
drid, en servicio Directo a Rad io
Cast ellón.
23'15.-Cierre de la Estación:
1500 Kilocicl os - 200 metros
Sábado 14 de Septiembre
MAÑANA
8'30.-Aperlura de la Es taci6n. - •LA
VOZ" Diario hablado de Radio
Cast el ló n, Informa ci6n local, na-
cional y extranjera.
9'OO.-Cierre de la Estaci6n.
S O BR E MESA
13'30.-Apertura de la Estaci6n.-Gallilo
(Pasodoble), Lope. - Calla , mujer
(Tango), Uranga.- Gigantes y Cabe-
zudos (Coro), CabaJlera.-Luisa Fer-
nan da (Fra gmentos), M. Torrobe,
14'oo.- Cartelera de Espectáculos.
14'10·-1 a 1 2 (Obertu ra) , Tchei-
kowsky , - Ma ri n a (F r a g m en to),
Arríe/a .
15'oo.-Cierre de la Estaci6n .
NOCHE
21'OD.-Apertu ra de la Estaci6n.
21'10.-Cotizaci6n oficial de moneda, faci-
litada por el Banco de Castell ón.
21'15.-Audici6n variada y música ligera.
22'45.-Noticias de prensa de última hora
con informaci6n mundial desde Ma-
drid, en servicio directo a Ra dio
Castellón.
23'15.-Cierre de la Estación.
RADIO CASTELLON 1500 Kilociclos - 200 metros
Domingo, 15 de Septiembre
8'30 -Apertura de la Estación --LA VOZ.
Diario hablado de Radio Castellón,
Informaci ón local, nacional y extran-
jera.
9'OO.-Cierre de la Estación.
SOBREMESA
t3'30.-EMISIÓN DEL RADIOYENTE.
(Este programa estará formado por
los discos que hayan sido solicitados
por los señores Socios de Radio
Castel\ón).
14'OO.-Cartelera de Espectáculos. Farma-
cias de turno abiertas al público en
la Capital.
14'10.-Continuación del programa del
Radioyente.
N O CHE
21'OO.-Apertura de la Estación.
21'1Q.-Pan y Toros (Pasodoble), Berbieri.
- La Campanela (Romanza), Gue-




Mascagni.-Ave María , Schub ert .-
Danubio azul (Vals), Straus.- -Can to
du Ourense, X-Madame Buterflay,
Puccini.
23'00.- Cierre de la Estación.
ACADEMIA DE CORTE Y CO N FECCIÓN
SISTE A MARTI
Profesoras: TBRBSITA J GLORIA COMA
15'00.-Cierre de la Esta ción . Ruiz Zorrillo, 18 Costellón
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¡ S URTIDO EN SU RAMO ¡
I Pi Y Margall, 19 CASTELLON Teléfono 29 2 I
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LA VA,SC:O NAV'A,RRA,
Sociedad Anónima de Seguros
Domicilio Social. P AM PL O N A
ACCID E N T E S DEL TRABAJO
RESPONSABILIDAD C IVIL
IN DI V ID U A L
INCENDIOS
DELEGADO PROVINCIAL:
EMILIO PEREZ NAVA R RO
Moyano, I CASTELLON Teléfono 272
G. Chermá, 64
Calzados González
ÚLTIMOS MODELOS DE CALZADO VERANO .
¡Siempre lo más nuevo!
CASTELLON Teléfono 500
Banco V'itafioio, de España
Compañía Anónima de Segu ros
Domicilio Social: B RCELONA
Seguros VIDA Y RENTAS VITALICIAS
Transportes - MARITIMOS y TERRESTRES
DELEG.A.DO
J U A N GUER R E R O
Moyano, I CASTELLON Teléfono 272
Le in vitan u Vd . u que m edite
antes de encurgur sus impre sos, por
ventujosu qlle sea la oferta que
de ellos le h ay an h ech o, y a 110
encargar los mismos .sin antes co-
" "
tejar con los que este esta bleci-
miento le puede m o.strar al m o-
mento, si Vd. lo solicita, m ediante
un surtidisituo muestrario.
::
Ase nsi, 4 - Tel. 4701111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111





.," POI' su prop io interés debe co-
nocer éste m uestrario, ú n ico com-
pleto husta la fecha.
De be Vd. desconfiar d e ofertas
de talleres anónim os, que a veces,
por una diferen cia de precio..; in.;ig -
n ificante le confeccio n arán impreso..;
detestables. ~(~;~~ .,
g .:
.-5: :. .". ..~..,;..
